
















































































































?「????」???っ?。????????? ?っ 、 ? ?っ??っ??、?????????????????? ? ?。?? ?、 ? 「??? 」 ? っ?。?????????? 、???、 っ ? ? っ 、???????（ ? ?????? ー?? っ ）。 、?? ?? っ????? 、????っ????? 、????? ? っ?? 。?? ?? ? 。 っ?? ????っ っ 。 、????? 、 、?? ????っ?? 。??? ? ??? 「 」「 」（???????????????????
?っ????????????????????? ??。??? ? 、??????????。??? ??ょ 。??? 「 」 ? 。??? 、 ???? ー っ?? 。
??????っ???、???????????????????、???、???? 、「? ー ? ?????、? ??? ?」? ???????? 。「 」? ???? っ ???? 。??? ?? ? 、???














































































































































?????」??? ?????、??????っ?????????っ?。??? ?? ???。?? っ 、 ???? ??っ??? ? ? 。??? ? ???? 。
「?っ?????、???????」
???ャ ??? 、 。??? 。?? ??。???っ 「 」
???????、??????????????。?????????????? 。 ??っ?、 ??? ? ……。??? ? ー???????、 っ 。??、 、 ゃ???、????。? ??????。????? 。?「? ? 、???、?? ? 」
????っ??????????????。?「 ? 、???、 ? 。 、??? ? ???? ?、???????」?? ????? ????。??? 。 ?????? 、???っ 、?????。? ????? 。?????? 、 っ???????? っ 。????? ??? っ 。??? ィ ー??、 ー 、??? ? っ 。?「? っ 、っ?ゃっ???……?? ??っ????ょ 。 」?「??、 ? 。
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????、??????、???????……」??? ???? ? 、 ??? ??? 。??? っ ??、 ?????、? っ??? 。? 「 、???」? 。??? 。 っ?。? 、??? 。???、? 、? ??、? ????。 、?????? ??? 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、 、??? 。???、 、??。 っ ー??? 。
????????????。?????、??????????っ???、??? 、 ???? 。??? っ?。? 、?、? ? っ 。??? ? っ 。??、 ???、 、 、??? っ ? っ 。??? ょ??? 。?? 。?? っ??? っ 、 っっ?。?????? ?? っ?。? ????? 。??? ? 、??? 、??? 。?????????
??????、???????。????っ???????。????????? ??? 。??? っ 、??っ?? 、 っ?。? ??? 、? 。?っ? ????、??????? ?????? ? 。 ? 、?? 。??? 、 っ???、 ??? 。???????。 ? っ??? 、??? っ 、 ???? ????。?? 、??? っ?? っ 。??? 、 ?? っ???、 、??? っ 。
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???、??????????????、????っ?。??????。???? ? 。??っ ? 。??? 。????、 ? ???? っ?。? 、??? 。 ? っ 、









?????????。???????????????、?????????? 。?? ?? 、 っ 。?「? …… 。??、? 」?「? っ ……」????? ? っ 。?「??? 、 、??? 、???? っ っ 」????。?「? ? っ 。 っ??? ? 。??? ? 、 ? 、?? 」??? 、???? っ 。 ???? 。?? 。?「? 、? っ??? 。
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?ゃ???、??????、?????」??? ???????っ 。??? ? 、??? 。 っ??、 っ? 、っ????????????。?????? ? 、 。????? 、??。?。? 、??? 。?? っ?。?「? ー ョ?、 ? 、??」 ? ? 、 ー??? ? 。 、??? ? 、 、?????? っ 、??? っ 。 ? 、???????。???
?、??????????っ?。??????????????、?????????。???ー ョ 、??? 、 、??? 、??? 、 、???? ? 。???、 ???? っ 。???、 ? 、?? 。??? 、 （???）??? ……。??????????????。???????、 っ っ??? ???????。? ??? 、????? 。??? 、??? ?
?????????






???ー?ィ????ー??????????っ??????????????ュ??ー?ョ???????、???、 ? 、?、??? ??? ? 、 ? 、??? ? ?。??? ? ? ????、 、??? ー??? ????。?ェッ??ー??ー 、?????? ???? っ??。 ??? 。
????????????????ー?????、????????????????????????っ?。?????、? 。??? 、??? ? 、?? 、 。????????????
????? っ 、 っ?????? 。 ???? っ 、? 、????? っ 。??っ 、
「??」「??」「???」??????????、? ?? ????????、??、????????? ? ? ???っ?????、 ?? ?????????? 。??? 、 、 ???? っ 。??? ????、????っ????????? 、???????。? ? ??????? 。??? ?ー 。「??、? っ 」 、??? ? 。?? ? ????（?????っ ? ?）、???????? ? 。 ー ー???? 、 ??? ???。???、????? ??っ? 、 、
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?????????????、????っ? ????。? ????、? 、??? ? っ 、??? 、 ????。??? ??。??っ?。 、??? ? っ 。??????????????。
??? 、?? 。??? ?、 っ??っ 、（??????? ）、??? ???、????。????? ??、???? 、??? ? っ??? 。 ???? 、 ー??? っ??? 、
???っ?。???、? ?????????????? ? 、??????????? ? 、?????? 。 、??? 、??? ??











??、?????」???↓?。????? ? っ ? 。??? ???、 ??? 。?「? 、??? 、 ? ? ??????? ょ。 ー 、?? ?ょ」??? 。 …???????? 。???? 「 っ?。??? ??????」?????? ? 「????? ??????」 。???、 ???? 。 、 、?、? っ??? 。 、 、??? ? っ? 、??? 。
?、??????????、??????
????
??? っ ????? ???っ 。 、??? ? 。 ???????? 。 、???、 っ?、? ????。??? ? ???、?? っ 。??? 。??? っ っ??、 っ 、?ゃ? っ 。??? っ ? ??????、???、?????っ?????????っ
?。????? ? 、??っ ??? っ 。
??????????????????????????。???? ?ゃ?????? 。??? っ?????? っ?、? っ?????????? ?。??? ???? ?????????????? っ ??っ? っ??? ???? ???? ??? 。??? 、??? ? ?????????????????。?????、 、?????っ?? 。 ??? ?
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???????????。?ゃ?????????? っ 。? ???? ???????。???????????? ????
?????? ??。???????????? 、??? ? 。?っ ? 。??? 「 、??? ? 」 ???。「???ゃ???、?????」????? 、 ?????? 。????? ? っ?? 。??? 、 「??? ?」?、? 、 ? 、??? ー?、??っ ? 。
?．
?????????
???????、「????????、?????? ?? 」っ??????。????????ッ???「 ??、?っ??? 、 、??? ????、? 、 」?? 。???、??? ? 、??? 、 っ??。?? ュ? ー ョ??? 、 、??? 、??? っ 。???、 ????? 、 。?ュ ー ョ 。???、 っ??? ? 。?????????。?っ????????ゃ??????? ??、?????
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?????????????。???「???????、????」?っ??、??「???、????、?ゃ??? ?っ ? 」 。???????
???、?? ? ??????? 。??? ??。??? ? ????? 、 、??? 「 」?。? 、?? 「??? ょ?。? ???? 」 っ??? 、 っ 。?「?????ー????」?「? ? ? っ?、???? 、??、 ???? ? 。 。
???っ????、『???????????、?ゃ?????????????』 っ?。 ??ゃ 。?、??。?? 」 っ 。
「?っ?、『??』っ???????
??? ?ゃ 。 ?????? っ っ 。?っ???????ゃ? 、 ?、??? っ 、??? ? 」?????。??? ??? 。??っ 「 ???。 っ ゃ??? ?っ ?」 っ 。?????、??? ? 。????? 。??? ー??。
??、???????っ???、?????????ー????????????????っ???????????。?? 、? 「???」?? 。??? ? ???。???









?????????????????????（???? ）??? 、??? ???。? ? ???。???? っ??っ ? っ??? ? っ 。???
??????????????っ???????????っ?、??????? っ 。??、???、 、??? 。??? っ 、??? 。??? っ??? 、???????????







??っ?。??????????????? ? ? 。
????????? ???????????
???、?????????????????っ?。????????????? ? っっ?。?????????????????
??????、?っ??????????。?????????っ??ー?ー?? っ 。??? 、????、?? ? ? 。??? ?????? 、?、???? 、 ???? っ 。???????




????? ょっ??????、 、??? ?、???????っ っ?。 ?。??? ?っ 、 ???? ? っ っ??? ?? 。?????。??? 、 〜 っ?????????????、?ょ???? 、????? っ?? 。?? ? っ??? ?。??? 、? っ??? っ ??。? 「?












?????、????????????????????、??????っ?????????っ?。?、「?????、???? っ ? 」????、?????? ?、「 、??」?っ ?っ 。??? 、 ? っ???、??? っ ? ??? ?っ??? っ 、??????。 ? ? 「 」?。??? っ 、??? ?? 。 、??? 、
????っ???、????????????????。????????????????????っ???? ?っ 。???? ? 。?????? ?。 ???、????。?????????????????「???」 ????????? 、 っ??? ? 。??? 、???。 っ 。??? 、 、 、?? ? っ っ ? 。?? 、 っ??? 、????????? 。 ?????????? 、っ?。??? 「 」 、 ー
???????????????? ???????????? ?????? ? ????? ??。? 」 、?????? 。
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???????????っ???。???っ? 、 ? ???????っ?。? 「 」??っ?????????????。 ? ?? 、 ー???「? ?」??? 。 ? 、??? ?? 。
?????、?????????????????????????????。??????????????? 、???、「?っ 、 」???っ 、??? ??っ???。?、????????????? っ っ 「 、???」 っ 、 、??? 「??? 。 「 」??? 「 」?? 。??? 、 ?、?? ? 、 、?? 、??? 、??? 、「 」 ? 。??? 、 、??? 。 っ??、 、??。?? ? っ 、っ???、????????????、??????「?? 」 ? 。??????
??ー?ッ????????
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??????????ー??っ???っ??????。???????? ? ? ???? 。 ????????、???? ???????。??? 、?。? ? 、 ???????????? 。 ??????????? ? っ 。???
????（???
?『????』???? 、 っ???、?????????、???っ? ? ? ????っ 。 ? っ っ?????? ? 、? ???。 ???、 ????????? ???? ? 。????? っ 。
??ィ?????????????????????????????っ??????、??????????? っ 。??? ? ???? 、 っ???? 、??? ? 。??? 、??? 。?????? っ 、??? っ?。? 、??、 ィ ゃ??? ?。 っ っ っ 。??? 、??? ???。????っ?????。???????????っ?????っ?。 ???????っ???? ? 、???????????っ ???????????? 。 ーー??っ 、 、??? 。 、 っ 、??? 。
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?????????ィ???????????????。?? ? ??。??? 、??? ????っ 。??? っ??? ? 、 ??????????っ?。????????????、 ????、???????? 。????????? 、???? 、 ? ? 、??? 。?ー???ッ ???? ー ??? ????? 、 、?????ー ー?? 。??? ッっ??、??????????? 、 ????? 、 ー?????? ? 、??? 、っ?。








?????、???、???? っ 、（???????????、? ? っ?。? 、 ? ）?、? っ 。? ? 、 っ??? 、 、「 ? 、 、??? ? 」「 （??? ） っ 、 、?? 、 」?「? 、 ッ 」 、????? 。（ ェ〜、? ……ょ?） 、 。 ょ???、 ? 「 っ???? ?、?、 、?ょ? 」 、 っ 。 「
?????????、????、?っ???っ????????。??、????、???っ????、???? ? ? っ ? ? 」 、??? ? ? 、??? （ 、 、 ?っ??? ?）??????????? 。?（? 、 っ …… 、?????）。???、 っ 。??? 、?????? ???? 、?????。??? 、??? 、 （?……） 。 、??? 、 。???、?? 『 』??? 、 ゃ ゃ ???? ッ 。??? ー??? ッ 。??? 、 、??? ??ー 。
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?????、????『???ッ??』????????????、?????????????、?ー?ー??、 っ ? ? 。???、 「 ?、 、 、?? 」 っ 。?????? 、 っ っ 。??、 ー 「 、??、 、 」 、 っ 「??、 ??、? ……」 （ ）?? ?っ 。??? 、 ? 『 』 、?? っ 。
「????????????????」「?? 、 」
















????????「?」?? ?? ?? ????、?????
?????????????っ?、?????????????????っ???、???????????? 。
「???」?? ? ? 、 っ
????? 、??。?、? ー 、??? ? 。 ???? ? 、??? 、 ィ ー ゃ 、 ー??。?? ??? っ ょ 、 ???? ? ? 。??っ 、「 」 ? 。??? っ 、 ー?ー? ?、 ???? 、 ー??? 。 、 、??? 、 。??? ???? っ 。
っ?、??????????????っ???????????っ???。??? ? ?????????????????? っ ?? 。???????????????? ? っ っ 、??? っ ……? 、??? ? 、??? 、 ? ーっ??????……。??? 、 、????っ? 。 ? っ 、??? っ 《 ー???ッ 、? ェ 、?????っ ?? っ 》。??? 、?? 。??? ? 、 、?????? 。??? 、??? 、
????????????
四
?????。??? 、????、???????????????? 、????????????????っ?。? ? ???、??? ? 。 っ 。??? ? 、?。? 、 っ???? ゃ っ ??。? 、??? ? 。??? ? ー??? 、 、 ?、?????? 。??? 、 ????? 、 。??? っ 、?? 。
「????????、???っ??????????
??? ? ? 」?????? 。 ー??? っ 、 ?
??っ??、????????????????っ?。??っ???? ????????? ? 、 ???????? ?。 ? 、??? ? ???? ? っ っ?。??? ?、??? っ? 、?、?????。?????? ?? ???? ????? ? っ?。 っ 。????????。 っ??? ????、??????????? ?。??????? 、?。??? ?? ィ っ ???、??????ー っー?ォー っ 。 ー??? っ 、 。???? ? 、?っ? っ 。 ー ー
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??ー????ッ?????????。????????、???????????????、???????? ? ? っ 。 、 ???????? ???? ? ???、「?? ?」??? ? っ 。??? 、??? ?? ?? ?。 ????ッ ??? 。 ッ??? 、 ?? ー?????? っ 。 、 ???? っ 。??? （ っ ）、??? 。??? っ （ っ??? ー っ ）、 、?? 。??? っ???、 ー ォー ゃ??? 。??ー ォー ッ?、? 、 ?? ???? ?、 っ 。 、?? ? 。??? ー 、




?????????っ??、????????????っ 。??? ー? ッ? っ 、??? ??????????????。???????? 、 。?、? ッ 、 、 ィ??ッ 。??? ? ー?? 。??? ー ッ ッっ??、?????っ???????????っ?。??? ー ー ー
??????????。???? 、???ー????ッ??????? ??。 ?????ー?ー??????っ ? 。 ャ ? っ??? 。?? ? ? ー 、 ー??? ? ー っ?? 。 ???? ? ー 、?ー? 、 。??? ー っ っ ?、??ー ? ?? ー ッ????。「?ー?、 」
?????????っ?。???????????、???? ? 、 っ 。??? 、「 ?????ッ??????? 。??ッ ?? 、 ゃ ???ッ 」 っ 、??? ? っ 。??? ?? っ?っ? 、 っ?。? 。????? ……。??? ? 、 ー ー ュー?ー? 。 ー???、 ー ュー ???っ?。? ? ー 「??? 」 っ?? 。???、 ッ??。 ? ? ー ッ 「??? 」 ?、??? ? 。 っ??? （ ） っ 。??? （??? 、 ?っ?）? っ 。 「
?????」?????。??ャ? ? 、??????????????? ???っ ???????????、? ? ? 、 、 、???、 ? ??、? ? 。 っ 、??? っ 、 ? っ??、 ? ???っ 。??ャ ? っ?。? ? 、??? ? ???? ? 。??? 、??? 。??? 。 ー?ー? ー ??? ? 。 っ???っ っ 、??? ? っ??? 、 ? （??? ） 、??? 。 、??っ 、 、???
?????????????
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??????。?? ?????ョー??????っ?。???? ?????、??????。????????っ ????? ?? 、 ???? っ 。 ? ?っ?。 ?? ????? 。?????? っ っ 、??????、 っ っ??、 。??? 、?。??? ー??? っ 。「 。??? ? 」。??。 ー 、 、?? っ ?っ 。 っ 、??? ? ? 、 ????。??? ョー っ?、? ?? ?っ っ 。??? 、 ー ォ??? ? 。?、? ー?? ? 、??? 。 ↓ ー ー
???????????っ?、???「?」????????っ?。????、???????ー???、?? 。??? ? ? ? ??、? ? っ ? ?。 ???? 、 っ ょ っ 。 ? 、??ー ? ↓?っ? 、 ……。??? ? 、??? ? ー ??っ?。 、 ー??? 。 「 」??? ? っ 、?? 。???ー 、??? っ 。 っ??? っ 。??っ 。 ー???っ （??ー ー っ 、 ? っ ）、????? っ 。?「 、 ? 」??? 、?? 、 っ 、
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「?っ、???」????。「?? ??「??、 ……」?、 ?????ッ????
??????っ?。
「?????」 、?????? ?? 。「????? 。 っ
????…… ????????ょっ??ッ???」
「???っ? ? 」「???…… ょっ ?
?ゃ??っ??。? ??っ??。???? ? ?? ? ?っ???、??? ? ?。??、 ? っ 。 ???? っ 、 ? っ??? ? っ 。 ー??? 、 。?????っ 、 っ 。 ???? 、?? 」??? 、??? ? ? 。 ??ッ? 、 ー っ???? ?っ ? 。






?「?っ? ? ? 、 っ ゃ 」?「??、 ? ??。 ー 、 ? っ?? ? ?」?「? ?…… 、??? 」?「? ー ? 、 っ???」?「??? ……」 ? 。
「???」






?」?????? ?っ ? ????、? ???? っ?。?????? ?っ?。?? ?????????????? ? っ 。
「???ー??????ゃ ? 」
??。???、???????????????????????、 ュ ー 、?????? っ 。??? っ 、 、??????っ っ??? ? ? っ 。????ッ 、 ? ???? っ 。???。「 」「??? 」「 ???」 。??? っ っ 。??? ? 、 ???? っ 。
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???????????っ?。?????????????? ???????? っ ?、 ????
「????、?????????」????????
??????、????。??????????っ?。?????? 、?????? ??、?。? 、?っ? ー ? 。?? ? 」
「??????????。? ー ? 。
???????． 」
「???? 」
?「?? 。 」????? ? 、 「 」??? 。 ャ?????????? っ ??、??? ????????っ 。?????? 、 ? っ??、 っ 、?? ?っ?。??? ッ っ ?、?っ?ょ? ???? っ 。 ?、?????? っ 。??? ? 、
?????っ?。????????????ー?????っ 。??? 、 ? ? ???? ????、????????。??????っ? っ??? 。 っ 、??? ? 、???「? 。 、??? ? 、??? 」
「??、????」???????、?????っ?。
??? ? っ 、 ッ ??????? っ 。?? っ 。??? 。??? っ 。??? ー ッ っ?っ? ? 、 ッ??? 。 ????? ? っ 。??? ー っ 、??? ゃ 。っ????、??????????????、「???
????????????
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????????????」?????。????? っ 、? ?????????? 、 ー??ー??? ??ー????ッ?? 。
「?ー??、??????????????、??
??」??っ??? ??? ー っ?????? 、????? っ 。??? 、 、っ???????。?「? 、 」?? ? っ?。??? ? ?? っ 。「?????????、?ッ???? ? ?
???」?「? ?ー ッ っ???? ? ? 、 っ 」?「? ? っ 」?「 ? ? 」
「????」
?「????? 」?「??? 、
?????????っ????。??????????????????????、???????????」??? っ 。 ? 、??? ? っ? ? 、????っ?。 ? っ 。??? 。??? ? 、 っ?????????っ?。????、??????ー?ョ? っ 。ッ?? ? ? ?っ?? 。?????? ? っ 、 っ?。??????? っ 、??? っ?? ?。?? ???っ???????。??、??? 、??? ? ????? ??? ? 、 ? 。??? 、 、??? っ 。 、??? っ 、
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???????っ?。「?ェーッ、????っ?????」 っ 。??? ?、?????? ???? ????? ー? ?、 ???? ?、??? 。 っ 、??? っ っ 。??っ っ 、?ー? っ 、 。??ー ? 、 ー
隔
纒
?ー?????????????????????。?????、???????????っ???。????? ? 、 ー ー??? 、 ?「 」 ???? 、 っ 。??? っ??。??? ? っ 、 ー っ?。???? 、??? 、 っ??。???ー? ?? 、??? っ 。 ??????? ? 、 ?? ??。
「???????」??????、???????っ










?????、????????????????????? っ 。??? 、??? ??、???っ っ ? 。「???ゃ 」 、?っ? っっ??????????????。????、 、??? ?
?、???????????????????、???????????????????……??????????? ? ? 。????、 「 っ 」??? 、「っ??」?? ??。?、? 、??? ? 。??? 、?????? ?ー?? っ??? 、??? 。? ???? っ 、「???」「??っ??? ??」
????????。?????????っ??、??????????????。????????? ッ ?、 ???? っ っ??? 、 ゃ??? 。 。 っ???、?? っ 。??、 っ?っ? 、??? 「 ? ゃ っ 」?? 。?????? 」 ?「??? ? ゃ?」 っ
????????っ?。???ゃ??????????、?っ???????? っ???? 、 。??? ??。????? 、 ?? ???、???? ? っ????っ ｝?????っ 。?「? っ っ?? っ??? 」 っ 、??? ? ? ょ ょ??、 ?? っ?。??? 、?っ? 。? 、????、?? ?????、???。?? ? ? 、??? 、????。 ? ? ????
?っ?????????っ??????っ??っ??「??????っ????? ? 」 っ ???? 。 ????。「 っ??」「 ュッ ュ っ?っ? 」 ? ? 、??? っ 。??? ? っ 。 ゃ??? 、?? 、 ? 。??「 」「?」? 、 、ャ?? ? っ?? ???? ょ 。????? ゃ ???。?? 、 、??? っ?ッ???。?「…… ょ ……」 ?ッ?? ? ??????ッ???。??? ?? 、 ???? 。
→????ォー?????????
??????「???????、???????????」??????っ??? 、 ??? 。??? 、?????? 、?????? 、????? 。??? 、??? ??????? 。??????。?っ ? 、?????????????? ? ?? ??（??）???「」 ?
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???????????????????。 「 ????」??? ー っ?っ?、?っ? ?????、???????? ?ゃ?? 。?「」??? ? ???? ?? 、??? 「 ゃ??」 ? ???。??????? っ 、??? ? ? っ??? っ?? 。??? ? 「 ゃ??? っ 」っ?。??「????? ??????? っ 」?。??????? ー っ っ?。? ? ?
???????ゃ??????????、???????っ???、??っ??（ ）??? ? 、 ??????? 、??????ゃ っ?。??? ?っ 。?????? 、?????????っ???、??、??? っ?? 。??? ???????。 「」 ????っ っ?????? ?っ ……」??? 。 ???「????? ?」??? っ??」? っ?。? っ ?
?????????……。????? ?????。???? ???????? ????????? ょ??? ??????? っ?。?????????。??? ? 、??? 、??? ??? 。?????? っ?っ? 、??? 、??? ? 、????。? （???っ?????????）、?????????? ? 。?? ー
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???????????????、???????????????????? 。??? 、??? ???? ???。???。??、 ? 「???、???」?。?????。??????? っ ?? っ??? ???? ? 。 、????????? 。 っ?? 。?????、 ??、?「? ???? ? っ
?…???っ???。??????????????????、?????????????????????。??? っ っ? 、??? っ っ 。?????? っ 。 っ?。???? 「??っ 」 、??????っ 。 ?????? 、??? ??「??? ?っ ……」? っ 。????? 。 ??????????????????? 、??? 。??? ゃ 。??? 、???
→????ォー?????????
??????????????????、?????「???ゃ??????? 」 っ 。 っ??? ??? ?。
????
??

















?、???????????????????ー??????。?ャ??ャ??、 ? 、??? っ 。???、 ッ
???。?? 、??????、??????????? ッ ???。?ー? 、 ???……。???、 、???っ 。??、??? 、??? ? ?、 ?
?っ????っ?。???? ? ??????????っ ? 。 ??????????? 、 ????? っ 。???、 ?、??? 、っ?、????っ???????っ?。????? 。?「 」（ ）
?、????????っ???????????? 、 ?っ?。???、??????、?????? 、?〜? ? ???っ???。?? ? ? 。??? ??、? ? 、 。??? 、??? ? ???? ー ャー??? ……。 ?????? 、 ??、?????? っ 、 っ???っ?。 、?ー ャ 。??? っ??、 、 。?「 ?? ? 」??? 、?、? ? ? 、?? ? ? 。???、 、 ? っ??? ????。
?、???????。???? 、 ?????????? っ 、?っ????????? ??、?????っ???。????、????ー ー ?????、???? 、?????? ? ??? 。??? 、???? ?、?????、 、?????????。?????????、 っっ?……。「 、 ??っ? ??、 っ っ 」????? ? っ???????? っ?、「 ゃ っ 、?? ?? っ ……」??? ? ?
????????????????。??????????????、?っ??? 。 、
「???」
??? っ 、 ッ???。? っ 、?っ ? ……。「 」?「 ? 」?? ? 。???ッ?ー?? ??????
???……??? ? ????っ???。??? 、??、 ????? っ 。????? 、???ー 、『 』（?）?、??????っ?。「???????????」
??ー??? ?、?????? ??。? ?
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??。????、?????????????? 、 ? ー???????っ?。? ? 、?ー??????????、??????? ? ?っ?? 。「????????????、??
??? ? ?」「 ……」?、??、? 、????? ? ……。?? ???、?? っ 。??? （ ? ） 、?ー????? 、??、 、 ?? 、 ー??ッ 、 ッ??? ? ???っ 。 『 ?』 、??? ?（ ）……。??? 。??? っ 。 、 、???
??。???、????、???????、????????????????、???っ????、?っ????? ? ? 。??? 、??? 、??? 、 ゃっ?????????? 、???? ? ?????? 、「??? っ??? ー 」??? ?っ??? 。???っ 、 っ 。?「???……」??????????っ? っ 、 っ 、???????? 。? っ?? 。???、
????????????。???????????、????????????、 ???? 、 ? っ??、 。?????、 、 っっ???。??? ? ? っ?。?? 、??、??? 、 、???、 ? っ 。???、 、??? ? 、??? っ??? 。??? 、?? ?????? 、『 』?????? っ??? っ 。??? 、????? ??…???
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??????、??????????、「??、??????????」??っ?。「??????っ?」









????????????っ?、??????、???、????????っ??、?っ??????っ??????。?? ??? 、?????? 。??? っ 、 ? ???っ?? 、?? っ? ……。????っ?? ?ー??
???????、 ー 、 、??????? っ?? 。 ょっ??? 、 ? ??。??? 、??? ? 、 ?ー??っ ……。 ー?。??????、??っ????ー??? ? 、?? 。?（?????、 ……）
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?????っ??、?????ー???????っ????、?っ??????? ?、 ? 。??? ゃ ゃ、「???っ?」??っ???。??ー 、「 」????、 、??? 。 、?????? ? っ?。??? っ?? 、??????????????? ???? 、 、??? ??。「?ー??????????……」
??? ? ? ??、 ー?????っ ? っ??? ? ? 、 。（?????????、????????? っ …
…）??? っ
????????????っ??、???????っ?。??????????? ? ……。??? っ?、? 、 ッ 、 ー??? 。??、 ー っ???っ ー 、?? っ?。?「? ゃ 」???????? ???????? っ ??っ?。?? ー??? ……。 ???? ? っ? 、 っ?「? ……」 ???? 。 、 っ 、??? ー ? っ???。 っ 、 ゃ??、 ……。??? 、 、 ??? っ??っ 、っ??っ????????。??? 、
??????。????????っ?????????。??????????? っ? 。?? 「 ? 」??? 。……。 っ ……??? 、ョッ??っ?。????????????ッ ???? 。????? 、 、??? 、 ?っ??、 ? っ 。?????っ???????? 、 、?? っ?。??? 、 ??、? ?、????????????。???、? 、??? っ 。??? っ?、? ????
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っ???。???????っ?????、???????????? 、 ???? 、「 」??? 、 。?（? ） っ っ??っ?。??? 、?????? 、???、 、っ???。???????、??????? 、っ?。???、「 ?? っ 」????っ 。???ョー?、?ャ ャ ??? っ??? 、 っ? 、?ッ???っ???っ?。??????っ? っ 。 ????、?「?? 、 ? ?」?
??、?っ???????、?????? っ?。??? ? ???っ 、 ? ョッ っ?? ? 。??? 。 ー??? ?? ????? 「??? 、 ????? 」 、 ? 。?? 、 。?? っ?、? ャ っ 。??? 、??っ ? 。 。??? っ ???。??????? ?? 「?? 、??? ? 、???? っ 」?、? ? 。??? っ 。???? 。
→????????
????????????????。????????っ 。 ?????? 、? っ ??? 。??? 、『????ァ?』???????????。??????? ー 。?????っ ??? ……。?????、? ???
????っ??? 、????????、???ゃ? ?。???っ 。 、??? ???? っ 。??? 、 っ???? 。????????????、? 、 っ?。
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???????????、?????????っ?、???????っ???? 。????? ……。?????? 、? ????っ 、???? ??っ?。???、 ?????? 。??? 。?????? 、??? 、?? ……。??? っ 、? っ??……。?? 。??? っ っ??? 、???? 、??? ? ? 、 、??? ? っ 。
???、??????????、???っ?????????????っ???? ? っ?? っ 。???、??? ? 。?? ?ュ ? 、??????? 。??? っ 、??っ????? 。 、??、??? 、?っ? っ 、?? ? 。???、? ??? っ 。??? 。???。「 、 っ??? 」 。??????。「 、 、??? 、 っ?? 」
??????っ?????????????っ????、「??????っ??」 ? ッ ー?? ? っ 。??? 、??? 、??? ?ッ ー ??。 ?? 。「 っ 」??????っ? 。 、 っ????? 。??? 、????……。?「? ． ． 。??? 。??? ? 、??? 。 ???? 、 ?? 。???っ??? 、 っ っ?。??? ? （ ）
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読んでよかった
??ー???ー?? ??? ?? ??
????????（???
???ー???ー??????????ー ? ? っ 。???ー ッ? ?????? ? ー??? ???、 ??っ ???? 。「????????、????? ?……」 ??、?????。??? 、 ｝??? ? 、??? ー ? ????? ー 。
?????
????????、?????????????????、?????????? ? 、??????? 、 ???? 。「 」???????っ??? 、????? 、??? 。 、??? っ?「 」?????? 。っ??????、?っ?????????? っ 、??、?? っ??。??? ????? 。?? ?『 』、『?? ?』???。
???????????????? ＝ ??????? ???





???????、?????????????っ?。?????????ー?ー?ッ ァ ??? っ 。??ァ ?ー?? ー? 、??っ っ ? ?????。??? 、 ? 「?????っ 。 ー??ー ー 「?ー?」??? ? 「 」っ?。????????????????? 、?????? ? 。?。???? ? ?????。?「??? 」 ?? ー??? ? 。 っ
??????????????????。
「???ゃ?。?ァ???????」
??? ? 。ァ????? 「??? 。 ???、 ァ ?」??っ 。??? ー ?????っ?。 ???、?っ?????????? っ 。??ァ ? ?? ?っ????、 ?っ?。??ァ っ??????ー????ィー??っ?。
?ょっ ? ッ ョッ????っ っ 。 ????っ?? ???????? ?? 「 っ??? 」 っ?ー? 、????? 。
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????、????????っ????ー?????????????????? っ ? ー ???。「?っ ゃ ゃ 」??? っ????? っ 、 「 ー???ィー ????っ?? 。 ?。?? ???? ー ッ? 」??? っ （ ???? ー ー?? ?? ）。?? ァ?っ 。??? ? 。 「?」? ? っ??? 、 「 ???ー ? ? ?? ???????」 。 ? ???ゃ?? ?っ ??っ? っ ?、? ?っ??? っ?? ??????ー?ー?。?っ っ?????ァ?? ? （ ー




??ァ???、???っ??????っ??????????っ???????? っ ? ?。?「?ァ? ー?ー ? っ???? ゃ 」?
??? ? 。「?ャ?」????。??? …… 。 「????? 。 ? ? 、???ァ 。??? っ 」??? っ 。 ?ー??? 、 っ っ???。 ァ っ???っ????……??っ?????、?????? 。?「? 、 ァ 、???っ 。??」 。?????? 。 ? ???? 。 っ?? 。
????????????????っ?。?????????、???????? っ?、? ??? 。 ァ っ 。??? ? っ 。??? 「 ュー 、 ュ??????っ 。??? ? っ??っ 。??? 。??? ↓ っ 。??? ? っ 。?? （ ）?????
?????
?????（??）
?????????。「 ッ?」?? （ ??????）。??? 。 ?? 、
?????????、?????????? 、 ? 。??? 。 「?」 ??????。??? 、 、??? ? 、??? 、 ??????。 っ ????????ャッ???????。????????????? 「??」? ? 。??? 。???っ?、? ? 、??? っ 。「??? ? 」 。??? ???「?? ゃ???、??? ? 」??? っ?。??? 、??? ? （ 、??? ） っ?。 っ??? ?? ?っ 。
飼
??????????????????? 、「 ゃっ 、?」?????? 、 っ?? ?。
f
???、?????。????、????????????、??「????ゃ? 、? っ 」
?「????ゃ??っ???っ?????????」????????????っ 。??? 、????。??? ?「???ょ?、???????????」 ? ?っ ??っ???。??????っ
???
?????




???????????」?????? ー???、??? っ 。??? 、 ???????? 、??? ????っ 。 、????? 、 。????? っ??っ 、??????っ 。??? 、???っ???。???????、????っ???????????っ?、?ー???っ? ? ?????。??? っ???、 ??。?「? 、 」??? ? 、 ???? 」 ?
”
???????????。??????????????っ?。???????? 。 ? 、??? っ??? 、???っ?。??? 、「??っ????? ?? っ 」???。 ゃ???っ 、??? っ 。??? っ っ 。??? 、???。??????????? ???? 。 、?????? 、??? ?っ 。?????? 、 っ 。?????? 、 っ???、








??????????????????? っ 「 ??」、??? 「 」、??、?? ??? 「 ??」、





???????????????????????。??? 、 、??? ?? っ 。??、











っ???、????????????っ?。??????????????、????? ?、?? ???????????、??????っ?、???????? 。 、 ? ?（っ??????????）、 ??????? 。 。??????ー っ??? ? っ 。??? 、 っ 。???、 ー ョ っ 。?、? （ ー ）、 ョー （??? ??）、 （ ー
??ー）??????、??????????。?????????????????。???、「??????」 ?? 、 っ っ??? 。 、 、?っ???っ????ー ?? っ 、 ?「 」??? っ 。 、 っ???、??? 。 ???ー っ??? ?ー ョ??? 、 、 、 っ??? っ ? っ?。?????? 、 ッ?? っ 。
↓、????????????。
?????????????????。?っ??????? （ ?????）。?、 ?? 。??? ???? ??????っ?? 。?、 ?? ?? ? 。??? 、??? 、 っ 、 ? 。?、 ?? 。?、??、 。??? ? 、 。??『 ? 』?。⊥ハ
?????????
??? ィ? ィ 、?? 。??? ???、 っ ゃっ?。? 。?「? 、???? 、 、『??? 』? 。???、『 』??? 。 、??? 、『 』 。
→??????





??? ????? 、 ょっ?ゅ???????????????っ?????。??? ?????????? 。??????っ????、???? っ っ 。 っ???。 、?????、 っ ? っ 。???、 ???っ 。 ょ???『 ー 』 、??? 。? 、 ????、 っ 、っ???っ?……。??? 、 っ 。?????? 、 、?? 、 っ 。??? 、?っ?。 ? 、 ー??? 。??? ? 、????????????? ?、?????????ゃ 、
???っ???。???、??????????。???、?????、???????っ??????????ゃ 、 ? っ 。??? ゃ 、 っ っ ? っ?。?っ 、?っ ? ゃ? っ??? っ 、 、?? 。??? ? ?、 ー 、 、?? ョー っ 。??? ー??? 。??? ? （ 、????????。??????????、??????? 、?）。???、 ョー っ 。????っ っ っ 。??? ? ? 。 『 』?ァッ ョ? 、 ゃ 。??????、????? 、 ???? ??、?????。 、?? 。
ω
????????????????、?????????? っ 。 ャ ー??????? 。??? ?っ? ?。??? ? ???????、???。???、 。 、 、??? ? 。?「??? 」「??? 」「 ょ 」「?」「 っ 」??? 。 、? っ 、
???
鵡????????
??????????????????。??????????????????????。???????。??????????????、????、?????、 、 ? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??、 ? 。??? 、 、?? っ 。
『???』
??? ?ー ョ 、?? っ 。??? 、 ???、 ??、???????????（???? ?）。??? っ 。????、? 、??? 。 、 ???? 、??? 、??? っ 。??? ー 、???
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???っ???、????????????っ?。?????? ?、?。? っ っ ? ???? 。??? っ 、っ???。??????、???? っ?。??????? っ 。っ??、????????っ??? 。 っ 、?っ???? ? 。????。 。??? 、っ??????????「?、??????????、??????????
??っ?? 。 ?? 」
「???????? っ 。 ???っ? 」
??? ???? ? っ??? ー っ 。??ョー 、 、??? ? ?? 。 、 、
???????????」??っ?ゃっ?。???????、?っ?????????、??? 、 ??っ?????、???????。??? ? ?? ???? 。?? 。??? 、 、??? 、 ? 、????? ??（????? ?）











???????、???????????。?????????????????????? 、 ? っ??? ?っ 。??? 、「ゃ?? ? 。??? っ っ??。 ????? 」??? 、???????? ????? っ 。 「??ゃ??ゃ?? っ」? ????? ? 。????? っ 、 ???? 、 ゃ??? 。 、??? ??????。???、??????????????。??? 、「???」「 ? 」「??????? ?



































????（?ー????????????）?ー??????????ー??っ????????、??????? 。?? ???? ? ? ?。?? ッ ? ? 。?? ??? 、 ュッ????????????????????っ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?。 っ?? ? ? ? ? 。?? っ 。?? ? ??? ? ? ??。??」?? っ 。?? ?っ 、 ??? ??っ 。
醒
????ょ????????「???????? ???? 。 ? 、??っ ? ー ???? 、 ? っ 。????? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ォ??
ー??????????????。?????? 、 ??? ?っ????????? 。 ????????????。 ????? 。??ー?? 、?






















?????????? ??? 。 ?? 。??? 、 ?「?????」???????っ????。????? ???????。 、?? っ??、 ??? 。 ォ ー????? 、?? 、「?? 、 ? 」?? ?っ? っ ??。「?????????????、???
????? ー?? ー
翻
????????????????? ? ???? ?
??」?。?? ? ??????????っ?。?? 、??ー ? ? ????? ? 。?? 。?? ??っ ??? ? 、??ゃ ? 。??? ? ? ? 、?? ? ??? ? 。?、 ?ー??っ?、っ?????????????。?????
????????? ??? ???? 。??? 。 ? ー?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ
????????????。???????? ー ー ??、 ????????? ー? ???っ?。?? ? ??? ? 。?? ? 、
??????????????????
??????? 。 ? 。?? ?? ? 。 ? ー?? 。?? ? 、 。?????っ???????、?????????? ー ー?????????。「????ー?????????? ?? ー??????? 」 ???????? 。 ??? 。?? ???? 。??????????? っ 、「?? ? 」 っ?? ? 。
??????????。??????????。 ?????? 。?? っ?????? ?、?? ? ??? ??。?? ?。 。 、?? ? っ?。 ???、?? ??っ ? 。 ???? ?? ???っ 。 、?? っ? ?。?? ? 、?? ??????????
??????? ?? 。???????? 。? ??? ??? 、?? ? ー 。っ??????、「???? ??ょ?」「???????????? 」
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????????????????????? 。 っ?? 、??????。 ? ?????????? ??? 。?? ?? ????ー? ??? ?????????? っ?。?? ?。 ? っ?ー?????、?????? 、 ??? 。 ? ッ ー?? ????っ 。??ッ?ー ュ ???? 、 ュ?? 。???「?? ? ? 」?? ?。 ュ?? ? 。?? ??? ? 。 っ ??? 。?ッ ー ? っ ??? ??? ? 、?ッ ー ???
???????????。????ュ??????????????????『??、?? 、???? ?????? 。 ッー? ???? ?、????。?? ??? ?。?? ? ? ??、 ??? ??? 。?????? ? 、 ?????????????????? 。????? ??? っ 。?? ? ? っ?。??ュ?????
?????ュ? ? っ ? 、?? ゃ ? ?ー? ????? ????? ?? っ 。 ? ?
???????????、?????????、 ??? ????。?????? ?????っ ? 、?? 、，???????。 ゃ??っ?? っ ??。?? ? ? ? ??。?? ?? ?。 ??? ? 「 、 ???」 ?? 、?? ? 。??「 ? ? 」?? ? 。?? ? ??? ? 。 ?っ?、???????????????????。??? 。 、「?? ??? 」?? ? 、「 ? 」?? ? ?っ?、
??????? ?? ???? ??? ?
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?????。???????「??????」?? ?????っ???????????。 ? ? 。?? っ???。???????????????????、?? っ?? ? 。??????? ???? 。?? 。??? 。?? 、?っ 、 ?、????????????????っ? 。 ???????っ???。?? ??? ? ? っ?? 。?? 。っ??????? 、????? 、?? 。?? 。??? ?
?、???、???、?????っ????????????????????。?????????????????????? っ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? ??? 。??? 。 っ??ィ ? 、??、 ? 、 ー????。 ???っ? ???? っ?? っ?? ?っ??、?????? ?? ???? 。? ?? 、?? ? ? 、??? ?? 、 っ?? 。
「???」???????????。?
????? ??? 、 ?? ??? ? 、 。??? 。
?????ュ?????????ー??、????????????っ???????? 、 ?「??????ー???」????????。??? 「?、??? 」 っ???。??? 、?? 。 ?????????? 。?? ?「?? ? 、 「??」 ? っ??ッ ? 、っ??????????? ?
?。?? ?? ??? ??。???????? ?






















???????????????????、 ??ー?? 。?? ?????ー? ? ?????? ? 、?? ? ー ッ?っ?????????。???? 。 ? ?ッ???ャ???? ? 、 ???? ??? 、?? ? ? ?っ??、 ?ッ??。 ?? ッ …????? 。????ー ?? 、????? 。?? ??、 。 、「 … 」、「?? ?」「? ?、 」??っ ? ???? 。?? ? 。?? 。 ? ???? ?? ー??っ 、
?????????????????。???っ 。?? ???????。????????? ?、?? ?? 。??? ー ゃ ょ、?。??????。 ? ー?? 、 ? ??? ???。 ー ? ー?? 。?? ?ュ ー?? 。? 、?? ? 、?? ?? ー ?っ??。 ? 、?? っ 。 ?? ゃ?? ? ?、?? ?っ??ゃ〜??? ? 、「???。 ? 」?? ?っ? 。 ??? ?? ? 、
刀
???????????????????????????














?????、??????????????? 」???。 ? 。?????????
??????? ?? ????????? ???? 。????? ??? ????? ?? っ??? ? 。?? ? 、 。?? ?? ??。 ? ? 。??? ? っ?っ 。 「 」?? ?? 、 っ??、 ? ??? ??? ? 。?? 。? ??? 、?? っっ??????。???????????
???????????????????????????っ???。????????? 。?? 、????????「 ? 」?? 。?? 。 っ ? 。?? ? 、 、 、?、?? ? っ?????????????????? ?????? 。 ???? ?? 。??? ? っ ????? ? 、 ??? ?? ?? ?。?? ?? ? ?????っ ?????。??? 、 ? ??? 。?? ? 。 ??? ? ? ? 。 ー??っ っ ュ ー ョ?? ? 。?? 、?? ? っ ??? ?? ?、 、
????????っ??っ????????? 、 ? ???。 ???????? ?? ?、??、 ? 、?? 。?? ? ??? ?、 ? っ 、?? ? ? っ 。????? ? ??? 。 ?????? ??、 ? ? 、?? ?? 。?? ??」 ? っ 。?? ???? ? 、?? ?? ??、 ?っ ? 、?? ?? ー 。 ???? 、?? 。? ? ???????? ? 、 。 、?? っ?? ??? 、?? ? ??っ 。
η
????????ュ??????ー???????? ? ?、
?? 。?? ?? 。?? ????? ? ????? ?、 。????「???? ???? ????? 、 、?? ??? ? 」 ? 。 「?? ? 、 ゃ、 っ?? ?? 」?? （?）。?? ??? 。 ー?? ? ? っっ?。????????????????????? 、? ー ??? ゃ っ っ?? 。?? 、 っ?? ? ? っ?? 。


















???。「?っ?????ゃ???????? ?? 」 。 ??? ??? ??????? ???? 。
「?????????????????
????」 。???っ?? 「????????????、 ? 」??。?? っ????????? ? ? ? 。?? 、 ? っ?? 。 ?、?? ??? ? 、 、 ゃ?? ? ?。 ???? ?? ?っ???? ? ???????? ? っ?、 。?? ? ??? 。?ュー???ッ?????
????ッ?ー???、 ? ? ?、「 ュー
??ッ?????」?????????。???????。?????????????っ ? 。 ッ?? ?????っ? ??っ?、??ュ??????ー ? ? ???? 、?? ???、???? 、 ー?? ィ? 、 っ???。?? ?っ
??。??? ??、 ? ? ??? ?? 。 ?? 、ィ?? ??????????? っ?、? 、?? ? 。 ? ー?っ ? ? 、?? ?? 、 。?? ?? ァ?っ っ ? ょ ?。?? ??? っ????? ? ッ? 、??? ? ???。???
?????????ィ????????っ?? ? 、?? ??????っ?? ??。???? ? っ?? ? 、?? っ 。?? ?? っ 。??ュ???????????
????ュ????、 ?、 ??? ?? 。?? ?????????、???????? ??? 。?? ? ? 、??? ?? ???、?ィ ?（ ） ? 。?? ?? （ ↓ ）?? 。???? ュ?? ? ??? ????。
???????????????????? ー 、 、 ー?ー?ァ??? ?っ ?。?? ? ?「???? ェー 」?????????????????、????????? 、??、 ??? 、 ??? ?? 。??ュー? ッ ?? 「 ェ?ィ ? 」?? ー???? ッ? ? ? 。?? ? 。????? 。 ．?? ??? ?? ??っ??。??? ュ??????? ?、??ょ 。 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ??? ??














????????、????????????っ?。???、????????? っ?? 。??っ 、
?????????????????????????? ???。????? 、??、 ??? 。??? 、「 ャ ー ィ??? ? 、 」?、? っ? 。??? 、???っ?、 っ（???????????????????? 、 （?ー???ェ?） 。??? 、 、??? 。?? （??ャ?、? 、 ?、???? ?。 、??? ? 、??ョ? 、 。????? ー??っ ? 、???? 、 ャ ー
ィ????????????。?、????っ???「?????」??????? ???、 。??? ? ? っ?? 。??? ー ッ 、??? 。??? （????? 、 ? ???? 、??? ? 。?????? ッ 、??? っ ?。??? 、??? っ っ??、 、 ???? っ 、?? 、『 』?。? 、????ー ?、??????? ? 、 ? っ
乃
??。???????????????????、???? ?、???。?????っ????、????、???????????????? ? っ????? 。 ????? っ 、 ー ー??? っ 。??? ィ ャ ーっ???、?ィ?????????? （ ゃ ゃ??）?? 、??? 。 ァ????）?? ? ???? 、 ??、??????? （??? ? ? ?
?）。??????????????????????、??????っ???? ???、 ッ ???? っ 、??? っ?? 。??? っ ゃ、??? ョッ ? 。??? ?? 、??? 。?? 。 っ?? 、 っ?????????、?????????? ?、 、?、? っ????。 、????ャ?ー っ 、?????っ ?? ??ょっ?。? っ ???、 ?? っ???っ? 、??? ??????
??、???????????、???? ? 。??? ? っ?。? 、 ー?、??。? ?、??? ? ? ??、????? ??????? 、?? 。??????っ っ 。 、??? っ っ??? っ 。??? ?、????。 ? 。?????? ? 、??? ???。「????? ゃ ???っ?」??? ??。? 、
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??。????、?????、?????、??、 ???????????????ー ? ? っ??? 、??ッ ? 。????? 。??? 、?ッ??ー? 、 ョ っ 。???、? 、 ?????「? ? ??」? 「 、??? 」、「 っ 、??ゃ ? っ 。??? 、???ー??? 。??、 。??? ???? っ?、? ? っ 。「?っ??????????」???
?．
?、???????????。?????????っ?。???????????っ? 、 ー ??????? 。 っ
???????。??? ??????????。??????????????。??「???」???????????。? ? 、?????? 。 ?????? ? ??? 。????? ??????? ャ 』??『?ァ ァ ー 』??『 ???? ャ 』?????????
?????????
「???」???????ー???っ????ー?? ? ?ー ー ?
?っ?。
㎎
???????????っ??????????????????、?????? 、 ???? っ 。 ???? 、 っ????、? っ 。??? っ 、 ー??? ? 、 っ??? ? 。?????? っ ?。??? っ 。??ー 、 ー??? っ 。????????、 ??????????????、?っ?? ? 。ー? っ っ 。??? ? ? ー??? 、??? 、???
??????ー???????。??????っ?。???、????????? ー ???? ?ょ? ? 。??? ?。? っ??? っ??? 、??? 。 ???? 。?「?????ォー?ー」???????? ? 「 」?????? っ 。?? ャ????? 。 、? 、 、?ッ? 、 ッ 、 ッ 、??????????????????、? ? ッ ー ー 。??、??、??? ? っ?? 。??? 、??? ? ???? 、????????
??っ?。????????????????、??????? ? っ????? ? ? 。??? ャ??。??? っ 。 、??? っ ュ ー っ???、??? っ???、 、???っ?、ょ??。 ???? ? 、????? 、??? 、?????? っ?。???? 。 っ???、? っ??? っ 、?? ?。??? 「 」 ー
四
???、?????ァ???っ?。??ー?????っ?。?????????ー ? 、? ???? ? ? ???? ? 。??? っ?? 。??? 、??? っ ー ー??っ 。 。
??????、?????ー???????っ????????????っ??? 。? ???? 、 。?? 、 。???っ 。??? 。 ? っ??っ ?? 。???ッ 「 」?? 。?????????
??????????（??）
????????????????? ー 、 「 ???」?????? 、 ーっ?。??? ー 、????? ??（??）
????ー?????っ??、?????????????っ??????????????。????、 ? ???? ? ???? 、 ー??? ー ???? っ 。??? ー??? 。??? 、 ー??? っ っ?? 。?????、 ??、? ー ???? 、???、? ??っ 。???????、? っ??。?? ? 、 ??
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????、??????????。?????、??????????????? ッ ????、 ー っ 。??? ッ??、 ? 。??? 、????? ィー ? っ 。???ィー ー ッ??? 、??ッ っ 。 、??? ???、? ? っ 。???、??? ??、? ?? ? ー??、 ? ィー?? っ?。?????? ? ? っ 。??? 、??? ? っ???、 ー ?
?っ?。??? ???????????????? 、 ?????????????? ャッ ー 、?? ?。?????? 、 ???? 。??? 、 っ??? ? ??????。?．? ? 、 ー????? ??ー???っ?????、??????????????????、 ? ー???ッ 、??? っ 。????? 、 ???? っ 、 ー ???? 、????、?っ 。??? 、?????????











?????????、?????っ???。???????ァ ??????????、?????????? 、 ?
??????、???????????????????????。????、? ??。? ュー???? ? ???? ー ? っ??? っ??? 、 ー????? っ 、 ゃ??? 。「?、? っ 」? ?ー??? 、??、 ? ー ァ??? 。「 ?っ ???っ? 」????? っっ???っ????っ?。???、???? 。??? ?ァ? 。????、?????????、????? ?っ っ 。??? ? 、 ー
???????????っ?。?????? ー 。??? 、 ? ??ー?ッ ー ー ???? 、??? ?ー ???っ???????? っ 。 ????、???ー??ー ? っ ???? ー?? っ っ 。「 」??? 、??? ゃっ、?????? 、???ー ッ ? ???? 、 ー?? っっ?。?????、?????????ー??。???? ? 。????っ???? ? 、? ????? 。?ー?ッ ?
麗
??。???????っ?。????? ? ??????? っ 。 ?っ?????、 ー ????? ???、????? ?????? ????????????。「 ? 」??? 。っ??????っ????、???????????????????????っ 。
????ー?ッ?????????????????????????、???? ? ???。??? 、 っ??? 。??? 。?? ? 。 、??? 、ー?ッ?。???ー?ッ?????
??????????（??）
???????????っ??????????。?????? ?、?＝?????? 。??? っ 、 っ?????????? ?
????????。???????????。????、???ュー?ー??????????????????っ??????、????????ー?????????? 。??? 「?（? ? ???? ュッ?、?っ??????????っ????、??? ???。?????? ????、 「 ???? 」 ? ??っ?。 「 」??? っ 、??? ?? っ 。???ー?? ????? ? 、
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????????????????、?? っ 。??＝?、? ー ー 。???っ?「?ッ? ー ィ?」?、?????? ッ??? ー ?ー??? ? ? 。??? ??。? 、 っ? ? 。??? 、??? ??、??、? ? っ?。??? ???っ??? ? 、?????? ? 、 。????? 。??? ー ー??。 、 ー
?ー????????????、???????????っ????????、? ??っ? 。 ? 、?? ? ?。????? 。 ー??? ? 。??? っ 、??? ?? ?、?????。???? っ ???。 っ??? ???、 。?「? ?」 っッ?ー???????? 、「????っ ? 」 「????」? っ?っ???。?「? ?……」???? 。?っ? ???? ? 、????? 。




??????、?????????。?????????、?????????? 、 ゃ ????っ????、?????????、? っ っ?? ? 。??? 、 、?? っ 。??
??っ????????????????ャ??ャ???? 「 、??」 ? ? 。?「?ー、 。??? 、?、? ? っ? 、??? 。 、??? 」??? 「 」っ????。???????????????。??? ? ???? ー 、 ?ー 。「???????????」「?ー 、 ょっ ?」
??っ?? 、???????? っ 。???????? ??っ?? ????????????????ャ ャ っ???…… ????
?、??っ?????????????? ? 。??? ???、 っ ???? ????、 ゃ??? っ ?（? ?、??? っ?? ）。??? ??????
「??、????????????




??????????????????? 。?、???? ????。 、??? ???っ??? 、??? 。???
?、???????????????????????。?????????。? ? 。??。??? ????「? ? っ???ゃ? ?? っ 。っ??????っ?っ??????ゃ???ゃ 。 っ っ??ゃ 、 、 」?「? ???? ょっ ???……」「?、?????????、???っ??????」????
?ゃ??? 。??? 、 っ???「???????????????????? ? 」?? 。???っ? 「 、??? 」?????っ?。 「
????????」??「??????????」??、「?????????」 、 ? ???? っ?、 ???、??? ? 。??? ? ???? っ 、 、??? ?っ??? 。 、? っ 。??? っ??????、? ???????。? ー??? ? 。??? 、 ???? 、?????。?? 。??? 、 ? 。?? 。??????ー ?????、 、↓
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??????っ?????、?????????。 ? ??。「 ???」??っ????。??? ? ?、 ???、??、 ??? ? ゃ 。??? 。ょっ???? ? 。?????? 。 ??。??? っ 、???? 。
っ?????????????????????????、??????????。??????????????????? 、 っ??? ? 。??? ー?? 。 、 、??? 。??? ?? 。
??。????????。「???」?????????ー????。???????????????、?????? 。「 ????ょ?」 ? 。?っ??? ? 。???。??? ? ??? ????? ? 、???? っ ?っ?。??? ?…… ??? っ 。
??? 、 ?っ??? ?「????ょ」??ュー?????、 ? っ 、????? ? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、 、 ???? 、 、
????ー???
???????????











??? 、 ?????????。??? ?? ???????????? っ?、???? ? ???。? ? っ??。?? 、 ??っ???? ??? 。?????? 。??????っ? 。 ? ??? っ?? 。 ???? ?。??? っ 。 ???? ッ っ?、???? っ 。??? 。 、??っ 。 「 ?
????????」??????っ?。??っ??? ? ?「??????????、????????」 、 ??? っ??。? 、 っ??。? ????、 ?。??? ? ???? ? 。 ?ー?ャっ?。??????? ? ?。???? ー ャ 、 ??? っ?。???? ャ?っ? 、???????????? っ っ?。????? っ??? っ?。?????? 、? ???? 、??? っ 。?????っ ?っ 。??? 、 ィー
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?、?????????????????っ?????????っ???。??? ? ???ー ?ー?ー
?。
「???????????????





???????????????、???っ???????????????? ? 。 、?? ? 。???、 。??? ??、? 。 ーッ??? 。っ?????、?????。???、 、??、?「 っ???」?? ?? 。??? 、 。?ゃ? ? ? ????? 、?? 。??ゃ っ 。
?????。?? ?、????っ????。
「???、?????????」
??? っ 、???????? っ ????。? 、 ???? 。?、? ?。???、? ? ???っ 、?「? ? 、 ???ょ」??? 、「 」 、??? っ?? 。???、??? 。 ? 、??? ? 、?? 。???、 ? 、?? 。?????? 。???、 ー ?ィ??? っ 。











??、????。?????、 ? 。??? ー? 、?ェー??????????、??????。
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?っ????????、???、???? 。??? ? 。 ????「 ????????っ 」っ????。??ー???っ? 、 、??? ッ?。? 、 ??? 、???、??? ? 。 。???、 ? 、??、 。 っ??? 、 ? 。??? ? 、??。 、??? っ っ 、っ??、?????っ???????。???、 ?「 」?? 。 っ 。?? ??????? 、???、 。 、???、?? ?っ????
???、???????。?????????、??????????????っ 、? ッ ???? 。 、??? ?、???。 っ っ??? 、 っ??? っ?っ 。?????、 。???、???? 。?? 。????? 、 ??、??? っ 、??? 。 ↓??? 、????????? 、 。??? 。??? 、??? 、 ???っ???。?ー??ー ー?
??????、?っ???????????????????????。???? 。 ? ??。???????
??????
????
??????????? ?、?????????????、??? 。 、??? 、 ??? 。 、?????? 。??? 、 っ??? 。 、??、 ?????? 、?っ???、?。? 、??? 、?
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????。???????、?????「???」???????。??????? っ ?（?っ???????????）。??????っ 、 ?????。??? 」 ???????、 っ??? ??。???? 「 ゃ?」? っ??? 、??? 。 、??、 （?）? ?、??? 。???、? 、??? ? 、??? 。?????? っ???? 、 っ 。??? 、 ????、

















?????????????っ???、?? ????????、 ????? っ?? 。
?????、???????????、???、??? っ?っ? ? ?。?????? ?っ 、??? ?っ???。 っ????? 。??? っ 。?????? 、 っ?、?っ????、???????、???????? 。????? ? 、?????? 。?、????、??? ? 。??? 、????。? っ??? 、??? ?
％
?????。???? ???、?????????、 ?っ????????っ? 、??? 、 ?? ? 。?? ? ??、??? ?? 、??? ? ??? 。??? 、??? っ??? 。? ???????????????
??????
????
?????????「??????」?????? ?っ???。?????? ? ? っ??? 。 ? 、
??????、???????????っ 。??? 。? 、?? ?。?????、 ッ?、? ??? ? ???? 、?? 。?「???? 」??? ? っ 。???、 ? ? 。???、 ー????? 、 ?、??? ????? ??? 。???っ?。?????????????っ?。????? 、 ー??????。 ー ???、????????。??、??
???ー??ー ー





?ー??????っ?。????????っ ー ュ ? ー????、? ?ー??? ?。 ??? 。???
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???????っ??????っ????。????????っ?。????? ?っ 。?????? ? ????っ 。 。??? 、??? 、????? 、??、??? っ 。???、 ?????? ???っ?。??? 、??? ? ????っ 。 、?????? 。??? 、 、?、 ? 。??ー ィ?、? ??
?。??????、???????????? っ 。??? ? 、??? 、 ?????、??ー ー??? 。????? っ??? 。??? 。??? ?? 。 っ 、????????????????????ォー ュー?。????、??? っ 、ュー?ー??????? ? っ 。????? っ 、??? 。????????、????????。?ッ?（ ） 、???? ??????
??? ???っ 。????、 、
??????????っ?。??、?????、???????っ?。????? 、 ? ???? 。 、 ?、?? 。????? 、 。????????
????????（??）
???、???????????。 ? ?? 、??、 、??? ? ……???ァ ? っ??? 。っ??????、???????????? ……????? 、 ????? ?。 、
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?????????????、?????????????????。???????? 。 「 、???」??っ??、?????????、????????っ????。???「 ? ? ? 」??? ? 、 ???っ っ 。??? 。 っ
???????、??????????? 。??? ッ （ ） 、???????????。????「??」 ?、????? っ ???????（ ???） ????、 ???、????ー??????? っ 、?????? ???。?? 「 、??? 」「 っ??? ? っ? ??」?? 、 ??????。???、???? ??? 、??? 、 。??? 、?????? ……。??? 、 ?、??? ッ ー????????
?????????っ??????????????、????????????っ …… ??……??? っ?。????????????
??????
????
??????????、? ??「????????? ??」? ???? 、?????? 。????、 ???? っ ?? ……。??? ー 、 「?」? ????? 。 「 」「?????ょ」????????? 。?????ー ー
％
??????っ????、「??????? ? 」 ?。??? ? ??「??????」????、??????「?ョ ョ 」 っ ?、?っ??? 、 ッー? ? 。??? 「
??????ッ??????????、「????????????????」????????、??????ー?ッ? 。?「? 「??? ???? ? ? ??。????、? 、 。??????????っ??? …??????、 ? ? ー「????『 ???』?????? ー っ 」?? っ?。??? ? ???? 。??? っ ?? ?????? 。??? ???? ?? 。??? 「 」 「 ?
?」????、???????????? 、 ? ー ッ ???、??? ? ー??? ??? 。?????? ??、????? ? ? 。??? 、 、??? 、 ュー?ー? っ 「 」????。?????、??、 ??????? 。???「 『?』? ? 」??、?? ? 。
「???????????????
????? ?っ 」????????? ???? ??、
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???、???????、?????、????? 。??っ 。?? ? ?、 ?、??? 。??? 。 、?????。?? ?? 、 ?? ??。??? ? 、 。 っ??? っ 、???。 、?っ?、 ? ーッ??? 。 っ??。 、? ?。??? 、?????。 ?、 っ???。 ? 。??? っ ー???ー??ー ー
??????????????。????、?? 。????? ょ 。 、????っ?。??????。「?????
????? ????? ? 」??? ?、?? 、 ? 、??? 。?。??? ? ? 。??? ? っ っ?、???? ?? っ?? 。??? ? 。??? 。 ュ ー ョ????? ? 、 ????? 、 。??? っ 。??、 ??? っ??、 ー ー っ? 。??ー ー 、???、 ー?? 。
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「?????」?????????、
????、?????っ???????? 。??? ??????? ?。??? 、??? 。 っ ?
??（）
??????
???????????????。??????????? ー ???? 。 、 ??????。???????、??。???、 っ
??、「????、????????ょ????、??????」?、????? 。 ? ? ???。???????、???? ???? 、??? っ???? 。 、?? ……。??? っ ?、?????ー?ー??
???
????（??）
????ョ??????????????????????? 。 、??? 。っ?????。???????ー?ー????? 。?????ょ 、??? っ っ
?。???????、
「??????????」
??? ? 、 ???????ゃ????。??????????っ???。?? ?? ?????? ? 、 っ 。??? 、??。??? 、??? ? 。?「?????? っ っ???。???? っ ょ。?? 」?「……」?「? 、 、??? ? 、 、?っ? ? ?? 。??? 。 、 っ 、??? ? ? ?っ?ゃ ??。?っ? ? ????????? っ 、
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??????、?????????????????????????、???? ? っ??っ 。 、?????? 。??? っ??っ 。??? っ 、 ? 、??? 、 っ?。???、っ?。???、????????、???? 、 っ?。?「?っ?。? ゃ っ?」?「 ?? ? ゃ?? 」???、 ? っ?? ?っ??っ?。 ? ?? ????? ? 、?「???っ ?? ??? ? 。 ???」




??、 ????????。???????? ????」??? っ 。??。??、? ? ??????? 。 、??? ? ??。? 、 ???、 、 っ?、? ? っ?????、? 。????? 、 ?、?「? 。 ー??? ? っ ???ょ?。? ?っ????。 、 ょ??? 、 ? っ??? ゃ っ 、?? 」??っ 。 ?、?? ? 。
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?「??????、???????????????、?????っ???????」?????、?? ???? ? ??、 っ 。??? 、 、??? ? 。 ???????、 ??????? 。 、?????? 、 っ?? 。 っ??? ョ?? 。 、??? 。???ー??? ?。??? っ 、 ー???ョ ?????っ?。???ー?ォ 、
「???」
??? 、??、????? 。
????????????。?????????、???っ????????、??、???? ? 、 ??? っ 。??? ??ー?????????、????、??? ?ョ?
測『≧
















???????、??????????? っ 。??? 、 ?????っ??????????????? ? っ?。????? 、「 ?、．??????」???? ????? 。???、?? 。????。??? ? 。??? ?ゃ、 ゃ?? 。??? 、??? ? 、??? っ 。???、 っ 。???? ? 、??ー??ー?ー
????????ッ???。?????? ? 、??????? 。 ? ??????、 ??
?
???、???????????。?????? 、 ??ォー ? ??????。
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??????????????????? 。??? 、??、 ?????????????? 。??? っ 、 。????? ???。??、 、 っ??? 、????? ?? ???? 、?。? 、 っ?ッ? ? っ 。??? ? ???? ? ???? 。?「? 、 ??っ ? 」????、????。??? ??? 。??? 。 、




????、???????っ?? （ ）??? ? っ?? 。??? ????? 、???? 、?? 、 っ ????? っ 。????? 、 っ
??????。???? ???????????????????、????????? っ??。??ッ 。 ??、??? っっ??????? ?。?っ 。??? 。????? 。 ??????????? 、??? 。?。??? 、 ???。 ? 、 。??? …… 、????? 。??? 。??? 、? ???? 。?? っ 、 ?ゃ ゃ 、??? …
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?????、????????????? 。???????????、??????っ??????????????????。 っ?っ?。??? ??、? 、???? 。?????? ? 。 ???? ー 、ー?ー 、??。?? ?? っ っ 。?「 ? ??」??? 、 っ?。?っ? 、 ? っ??っ 。 、っ?。?????????、?「? ? ー 、 っ??、? ? 」?? ? ? 。???
?????????、?????????ー? ッ ? 。?????? っ ー ッ?????。??、????????、??? ????「? 、 っ? ???????? っ? ッ」??? ? ???。?? 、 。?「? 、??」??ょっ? 。 、?「?ー ー?? ?」??? ッ?ー? 、 ?ー?ッ ???? っ っ?。? 、 ゃ っ 、?? ょ?「 っ ? 」??? ー ー??? ? （??? ? ??????????
???????????????）???、???、?????
「?????っ???」
?「? 、? ? ?????? 」?「? ? 、???。 ? ?????? ? 、 ???? ?。?「?っ ??? ? ． 、?? っ? ? 」?、? ッ? 。?? ? ッ? 。?「? ??? ? 。?? ? 」?「? ? 、 ゃ。?っ 、 ???、 ?っ??? ??? 」??? ー? っ 、?????
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?????????????ょ?、???????????????????。?????? 。?「? 、 ゃ 。??? 、 っ???、? 」??? 、?。? ?????っ ? 。?「? 、 」?、? ?? 。?? ???? 、 、??? っ ー 、??? ?っ 。?「? 、 っ ょ??」?「 ? 、??? 、 ???」??っ 。??? ? 、??????????????、??





????????????っ???。??? 、 ??? ー?、? ー 、 ー 、??? ー 、???ー?、????ー??ー ー ー 、??? ー 、???? 、 ー
??????。????????????、????????????????? 。 ??? っ 。 、??ゃ ゃ?? 、ッ??????????????????? ? ? ? ? 。「?????????」
??? 、???。? ?? ? 。??? 、??? 。??? ??「? 。??? っ ???? 」?「 っ 、 ? 」??? 。??? 、 。??っ 、ゃ。?????? 、??????、? っ? 。??、?? ?
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????。??、 ????、????????? 。??? ?、 ?? 、??? （ ?） ???、?? ??? っ 。??? 、 っ 。??? ゃ??? 。???ゃ、??。?「 、 、 ゃ??? 、??。 ???? 、 っ??? 。 」??? っ?? 。
「?????、????????」
??? ? ……??「 」????? っ っ 。?「? ?
???????っ?、??????」???????????っ?。? ? ?、?? ?っ 。
「?????????????、?
???? 」???っ?、 ? ゃ?? 。 ? 。
「???????? ?????




??? ? 、????? ゃっ?。? っ ?????っ???? ゃ 。 、??? ? ?、??? 、 ? ???? っ??? っ っ 、 ッ?ー」?「…… 」?? ?? ? 。???、 。??? 、? ?? 。???ー?、? 、????。? ? ょっ 、??? 。??? ? 。?「? ? ゃ
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????????????。??????っ????????????、???? ??? 。?? 、??? 。
??」?? ????、??????????。? 、????っ????????。? っ 。
「??、?????????、??
?、? 、??、っ ? ?」?「……? っ 、っ?????????????ょ、?????っ ッ」「????????????????」
????? ?? ?? 。???、 ? ?。??? 、??? 。??? 、 ッ ー??? ?っ 。 、?っ 。????? 。?????、 っ???????。????? （ ）
?????ッ????ー?（? ー?）脇鯉29㈱2脚病踊圏2812刃2刀2刀2兀2742乃2η
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??????? ?っ? ? 、 ?? ?????????っ???。????????????、???????? ?? ?? …… ???????????????。????? ?、 ? ?? 、 ?、 ???? ? 。?? 、 ?? 、 っ??? 。 、っ??????。???…… ? 。 、???? ? 。?? 、?っ? 、 っ 。 「 」??? 、 。 、?? 。???????????????????????
??????????????????????




??? 。 …… 。 。
「???ゃ ? ゃ?、 ??????????っ??」
??、 。
「???。 ???」




????????????っ???、???????っ?。????????っ?????????????????、??????????????????????。?????????? っ っ 。 ? ? ? 、 ???っ 。 、 っ 。 、??? ? 、 ????っ 、 、 っ 、??? 、 、 っ っ?? ? 、??? っ 。?? 、 っ 、 っ?、? ? 。 、??? ? 。??? 。 っ 、 。 、??? っ っ 、??? ?っ 。?? ? っ 。??? 、??? 。 、 。??? ?、 、??? っ 。 。 ッ っ 。??? 、??? っ 。 ?? 。??? 、?。? ッ
????（?ょ??）????????っ?。?っ??????????????????????っ????、???????????????、???????????????????? 。? っ ? 、 ? 、 っ??? ? 。 ゃ???、 ? っ ?、 ? ? 。?????っ???、
「???ゃ?、???」









???????、????????????????????????っ?、???????っ???っ?。?っ???????????、??????????????????っ?????。 っ ? っ 。 、 っ ? ????? 、 ? っ 、 ? ???。 ??????? ????????????ッ??????????? 、 ???? 。??? ? 、 っ「?????????、?????????っ??????」
??? っ 。 、 っ 。????、???っ 。??? ? 、 っ 。 っ??、 ャ 、 っ 。??? ?? っ 。 っ ?、??? っ 。 っ っ 。??、 ? 、
「????ゃ??????? っ 」
??、 ? 。???? 、??? ?? っ 。 、 っ 、??? 。??? ? 。 ィ っ?????????? 、??????? ? 。??? っ ??? 、???? ? 。
?????????????????っ?、???????????????????っ?。????????ュー????????????ゃ?????、????????????。「?????」???、??????????、??ッ???ッ?????????、??????? 、 っ??? 。?? ? 、 。 ????っ 、 っ 。 、???、 っ っ 。 ? ? っ?。??? ?? 、? ?っ っ?。? 「 ??」 、???????????っ?。 ? ? っ 。??? 、? ? ッ っ 。???っ ?。 。??? 、 。 「?」? っ 。??? っ ィ?ャッ 、 、?っ? ?? 、 、 っ っ??? 、 、 っ 。?、? 、 っ 。 、???、 っ 。 ? 、???、 ? 。????、?????????? ??????。??、???? ?っ 。??? っ 、 ゃ
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??????
????。? っ 、?????????????????? ?????、??? っ??? 。???? 、?? っ??、（ 、 ???????っ ）
「????、???????」




??。??????????、????????????????????っ???っ??????、???????????????????????っ?。??????????????。?? ? 、 ???????? 、「?????」
??? ??????っ??? ??、?????????????????? 。
「???? 、????????????????????」







???????????????????????????ャ 、 っ ???????、 ???? ???? 。??? ャ 、??? ? 。??? 、 ???????????? ???? ?。????? 、 っ?? ?。??? ?、 ? ????? ???? 。 ?ー?? ュ……? 、「? 」???? ?? 。????? 「 」??? 、???。???????????、? 、?????? 。 っ??? ? 、 、
?????????????????????。??? 「 」 。?????? ???? ????? 。 ?????、??「???」??? 。??? っ ?、??? 。??「 」 、?、???? ? 。??? ? 、 「 」????? 。??? 、 、 、 」??? ????。 、??? っ 、??、????。?? っ??? 。 ? ?????? ??。
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???????????、??????????????。????「???」?????、????ー???? ??? 。?? 、 っ?? 。?? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 「 」 、っ?????????????。???〜???????? っ 、 「 ?」 ???????、?、???? っ 。????????? 。??? 、 、??、 （ ョッ ）、??? 、 、 、「 」??? ?。??? 、??? ? ??? 。
?????????







??????????????????っ???。????????????、? っ??? ? 。??? ?。 っ 。「???????????????」??? 「 ?????? ゃ 」
?????、??????????????????、??????????? 。??? ?????、 ? っ?。??? 「?っ?」 。??????? 、??? ? っ 。 、?????? 、??? っ っ?。? っ
??っ?。???????、?????????? ? ?????????? 、 っ 。?? っ ? ???っ 。? っ??? 、 、??? ? 、 ? ???????っ? ??っ???「? 」 ー ー????? ? っ 、?? っ 。??? 、
???、??????????????????、????????????? っ ? 。??? っっ????、?????????????? ???? 、 ?。??? ?? ???? 、?っ?。 ? 、??? 「 」???。? 、??? 。??? ???? っ 、?? 、??。 。?????? ? 、 、??、 、 、???ー ー。 ???? ー ー。 ?っ??? ??????????? 。 ?????
?????????????????????????????????っ?。?????? ? っ 、??? っ っっ?。????????????????? ? 。????? 、??? っ 。「??????」 、 ???? 。 、??? っ?。??っ ? ?。 、?????? 。「?????????『?????????っ』 」「????? ?? 、??? 、??? 」?、? 。 、?????? ??っ? っ?








???ー??????????????。??????????っ?。????っ ， ．??? ? ャ???。 ?っ っ 。?? （ ）
????（????ィッ????????? ? ??）?????? っ ???。?? ? ??????? ? 「???? 」??? ? っ ????? 、 っ っ?。??っ? 、 ッ （??? ッ ー ）??? ? っ 、??? っ 。??? っ ? っ?、? っ ? 、????? ??? ? 。????? ?、?????。????? ??っ?。??? ー っ???????? 、 ? ?????っ?。 ー ?
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?????????????????????っ?。????????????? 、?? っ 。?????? ? 。 ?ゃ???? 、??? 。???、 「????? 、 っ??? ???????????。???、? っ 、????? ??」????。???? 。??? ??。??? 「?? 、 ー ー 」? ?、?? ? ?? 。??? ー
???、?????、?????????????????????。????? ? ー ???? ー 。??? 。??????、 っ 。??? っ っ???っ???っ?。??? ー 、?????? ?? 、?。? 、???ー ???ィッ? ー ????? ???? 。 ? ゅ??、?? 、???っ 。?っ??????っ っ??っ?。??? ?????? 、???
→??????っ???っ?
?、????????????????????????????????、?。?? 、????っ??????。???????? 、??? 「 」 っ??? 。 ???? 、?????? っ 。????。??? 。 ??っ????????????????っ?。???????。????????????、???ッ?? ?? 。?????? ???っ 。「??? 」??? ? っ?? ? っ 。
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?????????????っ????、 ?。??? ???? ? っ 、 。?????? 。 ?????????? っ ???。? 、?????? ? っ??? っ 。??? っ 。??? 。??? 、（??、「??? 」??? ）?「? 」 、「????????」????????。? ? ??っ???? 。??? ? っ???、? ャ???、
???????っ?。???? 、 ? ?????????? ??（???????? ?） 、??? 。 ?っ????????、??、????、??? っ 。????? ??? 。??? 、??? ???っ 。 ー??? ? ? 、 。???、??、??? っ??? っ 。??? 。?????。?? 、???っ??、 ??っ? 。??? 、「 」




?。????????????????っ ? 。?? ????。?? 、??? ????っ 、「 」??? 。?? 、 「 ? 」 。「???????????????」??? ? っ 。??「??」 ??。「 」??? っ 。???っ ? っ 。?「? っ??」 。??? ? ???????? 、??? 。?「? 」??????????????。「???? ? っ 」????? 、??? っ 。「
???????っ?????、?????? ? 」
「?????」?????????
??? 。 ? っ???っ? 。??? 。??? 。 っ 、????????????っ 。??? ???????? 「? ? 」??? ???。??? ?????? ??? 、?? ????、 「 」??? 。? 、? 、??? ? 、??? 、「 ????? 」 。??? 、??? っ??? 、?????? っ っ?
????。?? ? ??????????????、 ????? ? 、??? っ? ??????? 。??????????????、????ー ? 、?、? 。? 、??? 。??? ???? っ 、 ょ??????????????っ????? 、????? ? 。??? 、「????? っ 。??? 」っ??? 、?????????っ??????。????? っ
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????????????、????????っ????。?????????? っ 、 「 ??????? 、??? っ 。???「 」 。???っ?????、??????、?????? 。???? っ 。?????。「 ??」????????? ?? っ 。「?? ??? 、????」「???? 」「??? 」「??? ??????? 」 。???、 「 」???っ 。 っ???、???? ????
??、「??????」?????????「?っ 」 ???。 ?? ?????????? ? ??????、 っ??? っ??。??? ? 、??? ? っ 、 ????ッ??っ 、??、 ???? 、??? ? っ????? ? ?、? ??っ???、?????????????っ??? 。???? （???? ? ）「?????? 」????????? 、 ?????、? 、
????っ??????????????????????、?っ???????っ????。??? 、 っ 。????? 、??? 、?????? ?っ 。 ?????? 「 ??????? 」 。???、 っ 、「??????」 っ 。「???????????????????? 」 っ 。?????????。????っ 。??? ?、 っヶ?? っ っ???。「??、? っ 。?????? 」 。 、
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???????????????????「???????」??????っ????。????????????、????? ? 。??? ?、 っ ょ ???っ??? 。 ????? ? っ 、??? 。??っ??? 。??? っ っ?。??、???? ??? 。??っ ? ??っ?。???っ ? 、??? ???? 、??? ???? 。 ?
?????????????????、?? ??????????? ? 、 っ??????。? ????? 。 ???
説。6人の子どもたちもいる最終日。手話通訳付きで堂本暁子さんの応 ???????????????????
っ????????。?????????????????ャー????????????????????。???? ???? 。?? 、 「??」 ? っ????? 、??? ? 。??????、「????? ?????? 」
??? 、 ??? 、????。「 。??? ? 」 。????? っ ???? ?。??? 、???、? 、???????? ???? ? 、 ?
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??「??????」?????????????、?????????????。 ? ???ー??。???????????っ?。?????? 。??? っ 「 」??? 。?? 、 っ? ? 、??? っ 。 、??? っ 、 っ???っ 。??? ???? っ 。??? 、 ッ??? 。??? ? 、??? っ っ 。??っっ????????っ??????
?、?????????????っ???????????? 、 ???????っ 。?????? ー???ー? ???????。「????」「 」?。???? ー? ? 、???ッ っ 。??? ?っ??? 「 」??? 。 「??? 」 。??? っ??? ー?。??? 、?、???、 ? 、??? ? っ???。 「 」??? っ 、??? 。 「?? っ 」 。????????? ?? ?
???????????。????ィ??????、????????????? 、 ?っ?????????????。??，??? 「 ?っ??」「???ー? ??? 」っ?。???? ??????? 、「 ッ?????。 ? ???。??? ? 」??? っ? 、???。?????? ???、 っ?。? 、??? 。 、?っ? っ ??ィ?? ?、? ? っ?????、 ??????? ? 。?? っ 。??? 、?
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???????????????????????っ?? 。 、???、?? 。??? 〜っ???、??????????????? っ っ ??、????、 ???? っ 、??? ? っ??? 、??? 、??? っ 。???
???????っ???????、??? ? ??。?????? っ 。 ???? っ ? ???。↓ 、?っ? 。?っ???ッ?ー? ?? っ っ?、?っ ??? ? 。?????? っ ???? ? 。??? っ 「 ? 、














???、??????????????????? 、 っ??? ???? 、 ??っ?? 。??? 、 ? ??。? 。?、? 「
???っ???????????????? ? っ 。??? 、??っ 。??? 、 ??っ? 。??? っ ? ??????? ? っ 。??? っ ? 、????っ?。?、???? ??。???っ 、?? ? ? っ?、? ? ?、
????????????????????????っ?。????、????????、「 」??? っ 、??? っっ?。???????????ィ????? 、??? 。????? ??? っ???っ?。? 、?????っ?????????????? ?っ 。??? 、
?????っ? ? っ??? っ っ ??っ?。??? ? 、 ? ヶ????? っ?。???? ? 、????? 。????っ? 「 。??? 、 っ 」?っ???。
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???ー?ィ?????ィ?????
???????????????っ?。?? っ???っ っ??、?ー? ー??? ? っ 、 ー ー????? 、 ???????? っ っ 、?????? 。??ー ー 。??? 、???? ?? 。「っ???」「????」「? ??????っ 」 。?? っ ??。?????、?????????、
??? ???? 、????? っ っ?。? っ?????っ 「???ゃ 。??? 」 ???っ 。 っ?
→??????っ???っ?
????、???「???????????、??????????????? 」 ???? ??。????????っ? ????????? ??。 ? 、??? っ 。「???? 」??? 、 。??? 、?っ? っ 。「???っ 」??? ? 「??? 」??っ???。「???????」。?????? っ 。?? ? （ ）?? ? （??? ）
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「?????????? ッ ュ一一???????ー??ッ?ー、??????」??????ー? ッ ー、? ?
??????
?????
??????「??ー??ッ????? 」 ? ?、??? 、? ???
「
?っ????????????????????????????????? ? 、????? 。??? ー 「 」??? ?っ 、ァ???ー??????、?????? ー??? っ?。? 「 」??? ー ッー?? ?
??????????。??? 、 ????????? ??? ??????? ? 、?????? 、 ??????? 。 ?? 、?????? ??????? 。「???? 」 「 」???????? 。???ー ー??? ? 「 ー??? 」??。 ????? ???ー ー 、??? ? 、?????、 っ ???? 。??? ? 。





?????????。??????????????、?っ???、???? 、 ?、?? っ っ?。???、 、? ?? ?、 、????? 。 ー ッ ー?? 、 っ 。??? 、 っ 。 、??? 、? ー ッ ー?????? 、????っ???、『 、????? っ 』?????ー??ッ ー ??っ?????????。??????????? 、?????? 、?。? 、??? 、 、??? ? ???、 、??? 、 っ??、 ー 。
??????????




?『??????ッ?ュ』????、???? ? ?。??ッ 、 ? ??????? ?? ???。?? ????っ ?、 ? ?、?????? っ 、???っ ?、??? （?）? 、??? 。??? ? 、?『? 』 。??? ッ ー …… 、??? ? っ?、? 『 ッ
?』?、?????『???????』????。??? 、??????????? ? 、??????????? 、? ???っ 。??? ???? ?。???っ ???、 、?? ? 。??? 、『 』 ? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ 、?「? っ??? 」 、???。?? 『 ッ ュ』















??????「???」??????????????????。???????、 「 ? 」???、?? ???っ? ? 。
「???」????????、???
???っ 、??????? ? 。
????、????????
???????????????????、?????????っ?????? ? 。??? ー 。「?????」??「?????」????? 。 ? ャ ッ???? 。??? 「??ゃ 」????? ? ?? 。????? 、????? ?? 。??? 「 」?? っ 。??? ? っ?、? 「????」??????????????? ? 。 、
???????ョ??ェ?
?????























??????? 「 」。 、






??????。???????? ? ? ? 」??????。「??? ? ???
???。????????????????????????????????、??、??「?????」???。???、???
??????????っ??、?????っ?????????????????ー
???? 。 ? っ ????、?????
???っ? 、 ー ー
??」「 ? 」
???、?? っ 。
























?? ? っ 。「 ? ? ? ? ???????????








?? ? ? ? 、

























???。? ? ? ッ
?? 、 っ ?っ 、??
????? 。
?? っ 。 ッ
?? ?。? ? ??
??、?? ?、?? っ 。 ? ?




















?? ? 、 っ ? 「
???????「???????????っ
??
?ッ? ?」? ? ? ? ?。? ? ? ? ? ? ? ?。? ? ? ?


























?っ???」 ? 、 ?
????? ?? っ ?
?? ??? 、? 、












????????????????????? 、?っ??。????????????????? ? 。?? 。 っ 、??????? ????????? ? 、 。????????????。????、???????? 。 っ?、? 、 。
??????．???．?????????．????????．???．?，????????，???，????????????????????????????????????，???????????????．???，????????????????????????，?????????????????????
????????????????????? 。 ??? 。????????、? ?、????? 、? 、?、 ー???
???????
????????????????????? 。??????????、?????? 。?? っ? 、?? ャーッ ?、?? ? っ 、?? ? 。 、?? ?? 。
?????


























????? ???? 、??? ?????? ??















































???「『??????』?????」???? ??? ???。 ? 、 ?】?? ?? ? ??? ??っ 。?? ????? っ?ゃ 。?? ?????? 、?っ
?????。???????????????????? 。 ?????。???? ??? ?? ー?? ー ???ッ?? ー?ー? ???????? 、?? ??? 。???????、??????ー? っ 、?? ャー、 ー ???ー ? 。?? ????? ??????? ?????? ?????????? （ ）?? ??? ?
??????????????? 〜?? ?????????????????????「??????? 」????? ?、???????ー ??? 。?????? ? 。?? ??????「 」???? ??? ー??。 ? ? ???、?ー???? ??。???? ???「? ??? ? ???? 。
?????????????
??????



































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ? ? ??ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、




???????????????? ．??、??っ ???。?????? 、? っ???、???????ー????。?? ??? ? 、?? ?? ????「 ? ? 」?? ??? 、?? ?っ 。．（ ）?? ?? 。?? ? 「 ?」?????っ????? っ??? 。??、 ?? ??? ?????。 ? ?????? （ ）??っ ? 、?? ?? 。 ?
?????????????????????????。（??）?? ? 「 ッ? ?」今?? ? 。??? ??? ? 、
?っ ? 。?? ???? ? 、?? ??? ?。 ? ????????、???「???」 ? ? （ ）?? ?? ?
?????????
???? ??? 」 っ???、??????? 。????????っ?、 っ 。?? ?? 。?? っ っ ?っ????。??っ 「 ??????」? ?
????????
???????っ?。??（??）??? ? 、? ???? ? 。 ??? 、? ? ??? っ?。 ?、 ??? ?? 、 ょ?? 「 」 ?。????ゃ っ 。?? 、 ?っ???????。????????? 、 っ?。?? ??。?? （??）?? ??? ー??? ? 、?? っ?。 ??? 。?? 。????? ー?? ?????。?? 、 。?? ?ャ ッ ??っ? 、?? ????? ?? 、 ??、?? ? ?。 （??）
??????????、???
???????????





?↓???????????????ァ?? ォ 、「????????」 ?? ??ょ 。?? ?? ? ?? ???、?? 、 ??? ? っ ???、 ? ??。??っ?? ョッ 、?? っ ???? ? 、 ??? ? っ?? 、 ???、 ? 。?? ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、 ↓????、?。??? 、っ????????????????????、? 。
???????
???????????????????? ．????????????? 、?????、 ??? っ?? ??? ??。??????? ????? 。?? ?? 「 」?? 。?? ? っ ゃ?ょ 。? 、?? ?? ? 、?? ? 、「 」?? ? 。?????、?? 、 、????? 、 ??? っ 。??っ?? 。?? 、「 」????? 。?? ? 。
???ー??????ー??
????????????、??ェー??、???ー?? ? 。???ー? 、 ?????ャ ー ???、 ー ?ー? ッ????っ? 、 ? ャー?? ? っ 。?? ?? ? ??、???? ? ? ? ??? ー?? 。 ?? ???? ???、??? ? ? ー?? ? 、????? 、 っ?? 。?? ?? っ 。??????????????? （ ）?? ???????????????????
????????ー??? ??（ ?? ?? ??）????ー??「 ー ー（? ?????? ィ ） ??」 ?。????? 「 」 っ?、 ??? 「 ?」?? 。? ?????? ー? 「 ??? 」 。?? ???? ??? ?。 、?? ? 、?? ??? ???? 、??????????? ??????? ー 「?? ?。?? ??? ??????（????????? っ ? ）、 ? ????? ??? 。
???????????????????、 ???????? ?、????????????、 ? っ ー?、 ー?ー 、 ????「?? ???」? ?? 。?? ?? っ っ??? ょ?。?? ? ? ?、 ????? ??、?? 。?? ??? ?? ?????、 ? 。?、 ??? っ 、
???????ょ?。?っ???っ?ゃ??、 ? ? ? ????? っ 。?? ???? ???????? ょ 。?? ????? ??? 、?? っ 。?? ???（?）?? ???? ?
????「? 、?? 」?? 、 、?? ????????? 。?? ?? 、?っ ?? 。「?? ???」「
??????????











?????「?????????? ???? ??? ???? ? 。「 ??? 」「???? 」?? ー ??っ 、????? ????????。?????? ??? 。
?????ー ?? ?? 。】 ー?? ????。????（???? 、? ??? ? ????????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。?? ? ッ?? 、 ?、?? ???。??? ォ?? ?、? 、??っ ?? 。??
???????????????。??ー????????? 、 ?? ?。?? ? 。????? 。 ? 、?? ??? 。?? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー????????
????? ッ ュ?? ??? ??? 。 ???? ?。??? ッ?ー?? ? ??? ? 。?? 。??? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ????? ? 。 。?????????????????。????っ?????????。????? ??、???。 ?? ー?? ー ?????。?????????????? 。???
???????（ ー?? ??? ??? 。?? ッ （ ー ）?? 。?? 。? 。????ー ー?? 、 。??? 。（ ???????）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ?? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? ??? ????? 。?? ?? ? 。
?
????????????。?? 。 、「 ッ?ュ」 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。

























?????????????????????????。???? 、 ????????????????????????????? 。 ? 。???????????????????。?? ???、 ??? ??。 ?? ??ょ?。?? ?? ? 、「 」 っ
????っ???????????????? ? 。?? ?、「? ?」?????????? ?? ?? ? 。?? ? 「?? ?? 。『?ァ ? ? ィ?』??????? ?? 。?? ょ 、 ょ 。?? ? 、?? 。??『?ァ?』??っ??????????（????? ）。????? 「?? っ っ 」 、?? ????? ?、 ? ?????? ??「?
???」??????????????、?? ? 。?? 、 ??????。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?、 ? 、 ?? ????????。????????、????????? ??。?? ?? ??? ? ?????? ? っ?。 ???っ?? 、?? ? ?。 。
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????????????? ??????? ??? ??? ー ????? ? 。 ?
???????????
????????????ー?ー??????????? ッ ー ー ? ? 、? ?????????? ? ? 。
???? ー
?ー???ー?? ? ? ?? ? ?? 。





???????????????????????? （???? ） ????
????
??????（??????）
